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Ver schiedene AnsätzeといいKomposition 
des Liedes in seinen Skizzenbüchern.
ボン，ウィーン（ドイツ）
ADB ;MGG ;R i emannMus . - L ex .



















記 な し ④B=c 〜 c1，T=a1 〜 f2，A＝d1




Aus:Der Sängerfohrt dritter Teil 
Zehn Vierst immige Lieder für 
die Jugend im Freien zu Singen.
Von Heinrich Bellermann. Opus31.
Berlin:Schlesinger’sche Buch-u.
Musikhandlung.Nr.9.





















３ Blanc.A.dolf 1828/6/24;1885/5〔 Ｓ 〕 テ
アトル・リリックオペラ劇場の指揮者







Fünf L ieder Für Sopran oder 





４ Brahms，Johannes〔 Ｓ 〕1833/5/7;1897 
/4/3ウィーン楽友協会合唱団指揮者，
ウィーン・ジングアカデミー指揮者
①F-dur4/2②16小 節 × ３ 番 ③ 独 唱，























①Es- dur 4/4②34小 節 ③AA’A“ 独 唱，
Allegretto→Poco piu lento→tempoⅠ






Aus:Drei Lieder für Singstimme mit
Pianoforte.Opus25.














Mendel Mus.Conv Zwei Gedichte 


























Sieben Lieder für eine Bariton-oder













Lieder für Haus, Schule, Kirche. 




市庁舎前（ドイツ）         
（Mariko OKAMOTO）















Baker`s Biogr.Dict Sechs Gesange 
fur vier Mannerstimmen. Opus 13, 
Nr.4. Leipzig: Fr.Kistner 1882.

















い。④B=A 〜 g1，T=fis1 〜 fis2，A=a 〜




Ueeber  Chor  und ins trukt ive 




















New Grove Dict .  Sechs Lieder 
für Sopran. Alt, Tenor und Baβ. 
Leipzig:C.F.Kahnt. Nr.5.





















14 Futtere，Cari 1873/2/21;1927/11/5マ ン
ハイム＝ルードヴィクスハーフェン音楽








M a n u s k r i p t . 4  B l ä l t t e r  a u s 
d e m N a c h l a ß  l m  B e s i t z  d e r 



















Goodmann Mus.;Wörner Gesch. ; 
RiemannMus.-Lex.Neun Lieder im 
Volkston für zwei Sopranstimmen 
























R i e m a n n  M u s . - L e x . ; M G G 
G e o r g  G ö t s c h .  D e u t s c h e 

















Mendel Mus.Conv.; Weerner Gesch.;
Riemann Mus.-Lex. Kinderlider mit 
Begleitung des Pianoforte （oder 














Zwölt Lieder von Göethe.
Manuskript（von zeitgenössischer 
Hand） In Goethes Notensammlung.
Seite 8.
N a t i o n a l e  F o r s c h u n g s - u n d 
Gedenkstötten Der klassischen 
Literatur in Weimar.
20Ba l laden und Romanzen im 


















Lex.Lieder,Balladen und Romanzen 
vonGoethe.


















Gerber biogr.Lex. ;Mendel Mus.
Conv.; Riemann Mus.-Lex.Sammlung 













Mus . L i eder  und  Gesänge  f ü r 
















Steir .  Mus. Aus:Bibl iothek der 





②16小 節， 典 型 的 な 和 声 的 合 唱 曲 ③
Allegrettoし ゃ れ た 作 風， 伴 奏 な し ④






Baker’s Biogr.Dict Vier Lieder 
für gemischten Chor .  Opus26 . 
Breslau:Julius Mainauer.Nr.2
2011/9/18ウルム市ラウ
テルン教会（ドイツ）      
（Göethe“Heidenröslein
“Chotus）
24 Hartmann，Johann Peter Emil（Ｓ，Ｍ，Ｅ） 
1805/5/14;1900/3/10
コペンハーゲン音楽院院長シュポアと







RiemannMus.-Lex.Sechs Gesänge für 
eine





マーク）    
（Mariko OKAMOTO）











る。Allegretto④B= B 〜 b，T=b 〜 f1，





Goodmann Mus.; Mendel Mus.Conv.
.; MGG. Wörner Gesch.;RiemannMus.-Lex.
Aus:A.Gräßner（Hrsg.）.Sammlung 
von Liedern und Gesängen für 
g em i s c h t e n  Ch o r .H e f t  I l : f ü r 
Schu lchöre .H i ldbu lghousen :F .





















Tre Sänger för Sopran eller Tenor 
med accompagnement af Piano.
Stockholm: Elkan ＆Schildknecht 
1884/85. Nr.3.




27 Hering，Karl Gottlieb（E） 1776;1853
①C-dur4/2②16小節③男声４部伴奏なし
Allegretto grazioso④BⅡ= B 〜 b，BⅠ
=e 〜 f1，TⅡ= d1 〜 d2，TⅠ=f1 〜 f2，BA
⑤力強く縦の音を合わせる⑥ドイツ語
生涯・作品不詳











①F-dur4/2②14小 節 ③ 女 声2部， 伴 奏







Sechs Deutte für Sopran und Alt 
mit Begleitung des Pianoforte.Opus 











しAllegretto④B=G 〜 h，T= d1 〜 fis2，

















①Es-dur4/2②16小 節 ③ 女 声 ４ 部 ④ ♩
=116 Im VolkstonAⅡ= a 〜 e1，AⅠ=a1













31 Huberti，Gustave Leon（E）1843/4/ 
1419;10/6/28モ ン ス 音 楽 学 校 校 長， ブ
リュッセル音楽院教授
①D-dur4/2②86小 節 ③ 歌 曲， 独 唱， 指
示 はSingstimme（Bariton Oder Mezzo/
Sopran） 伴 奏Klavier④Gaiment♩







La Rosa de bruyère/Haidenröslein.








①G-dur4/4②36小 節 ③ 同 声 ２ 部，伴 奏
Klavier④Allegretto 演奏指示Leicht und 
muter，doch nicht zu schnell（Light and 





MGG Neun volkstumliche Lieder.
Opus72.






















Frank Tonk.-Lex. ;Grove’s Dict. ; 
RiemannMus.-Lex.Neun Lieder fur 




庁舎前（ドイツ）      
（Atsushi OKAMOTO）
岡元：ゲーテ野ばら「ゲーテ野ばら全曲シート」102



























①As-dur4/3②68小 節 ③ 同 声 ２
部， 伴 奏Klavier④Nicht schnell→ 
Etwaslangsamer → Z ögernd bis zum 





Mendel Mus.Conv. Riemann Mus.-
Lex .；Frank Tonk . -Les .  Zehn 
zweistimmige Lieder für hohe und 
tiefe Stimme mit Begleitung des 





















Steier.Mus. Nach handschriftlichem 
Manuskript. Aus:Bibliathek der 







①G-dur4/4②60小 節 ③ 女 声3部， 伴 奏




Drei Gesängen für 3 Frauenstimmen 
mit Klavierbegle i tubg .  Opus9 .
Berlin:C.Siman.Nr.1.
2011/9/18ウルム市ラウ













G o o d m a n n  M u s . ;  M o s e r 
Mus . ;R iemann Mus . -Lex .  Aus :
“Friederike”（Operette）
Arie“wayside Rosa“（Sah ein Knab 
ein Röslein stehn“） für Tenor und 
Orchester （Klavierauszug）1928.
London:Glocken Verlag LTD.
















Sechs Lieder fur eine Singstimme 







































Mendel Mus.Conv. Riemann Mus.-
Lex.；MGG



















Mendel Mus.Conv.; Riemann Mus.-
Lex.；MGG. Fünf Göthelieder für eine 















































会（ドイツ）        
（Mariko OKAMOTO）











奏なし④B=Es 〜 a，T=es 〜 b，A= es1











































Polskie Polskiej i obcej・polskie 
Wydawnictwo Muzyczne 1956
2008/9/16




48 Muller，Carl Christian（E）1831/7/ 
3;1914/6/4
①A-dur4/4②62小 節 ③ 男 声 ４ 部 ④BⅡ
=E 〜 a，BⅠ= c 〜 c1， TⅡ= g1 〜 fis2，







Berl l in :Fridrich Luckhadt1890.














奏 な し ④BⅡ=G 〜 g，BⅠ=E 〜 c1，T




Frank Tonk.-Lex Mendel Mus.Conv.
Funf Lieder fur Männerstimmen.
Opus18.
















Riemann Mus.-Lex. . ;  Goodmann 








①F-dur4/4②24小 節 × ３ ③ 独 唱， 伴
奏 Klavier ④ Med imtimt föredrag.




Rosen I hagen.En liten visa för en 








唱， 伴 奏Klavier④f1 〜 f2，Schnell⑤ 童
謡のような旋律⑥ドイツ語
生涯・作品不詳
Sechs Lieder für eine Singstimme 












Aus : 6L i eder  von  Göe the  und 










Klavier④SⅠ= f1 〜 g2，SⅡ=d1 〜 d2，




Eitner Biog.;MGG Drei Lieder für 
dreistimmigen Frauenchor mit 
Begleitung des Pianoforte.Opus50.























G o o d m a n n  M u s . ;  M o z e r 
Mus.;Riemann Mus.-Lex.;MGG.
・Goethe’s lyrische Gedichte.Mit 
Musik von J.F.R.
Berlin:Verlag der neuen berlinischen 
Musikhandlung（1793 ad.1794）.
Seite1. 




（Der Herausgeber hier hat die 














①As-dur4/2②79小 節 ③ 独 唱 曲， 伴 奏






Mendel Mus.Conv.; Schiling Enc.;
Riemann Mus.-Lex.；MGG, Gesange 
und Lieder von Förster.
Göthe und Pulvermacher für Sopran.
Mezzo-Sopran,Tenor oder Bariton-
S t i m m e  m i t  B e g l e i t u n g  d e s 










①F-dur4/2②54小 節 ③ 独 唱 曲， 伴 奏






M G G  O d e n  u n d  L i e d e r  v o n 











Sechs Lieder  für  eine Sopran-














Einundzwanzig ausgewählte Lieder 





















R i e m a n n M u s . - L e x .  M G G . 
Ach t  d eu t s ch e  Ge s önge  v on 
Göethe ,Gle im,Mi l ler ,  Götz und 
Ruckert fur eine Singstimme mit 
obligater Clavierbegleitung.Bonn 




















RiemannMus . -Lex .  MGG. Acht 
deutsche Gesänge von Goethe. 
Gleim Müller,Götz und Rückert 
für eine Singstimme mit obligater 























MGG;  Goodmann Mus . ;  Mozer 
Mus.;Riemann Mus.-Lex.; Wörner 











































Goodmann Mus . ;  Mozer  Mus . ; 
Riemann Mus.-Lex;MGG;Wörner 












④BⅡ= H 〜 a，BⅠ=c 〜 d1， TⅡ= g1 〜
















①A-dur4/2②65小 節 ③ 独 唱， 歌 曲，






Mendel Mus.Conv;Schiling  Enc.;
Riemann Mus. -Lex ;MGG Sechs 
Gedichte von Goethe fur  eine 








66 Selle，Gustav F. 1829;1913/8/13（Ｅ）フ
ライエンヴァルク（ブランデンブルク）
学校の声楽教師①As-dur4/3②66小節③
混声5声部，伴奏なし④B=E 〜 a，T= e
〜 e1，A=c1〜 a1， （2小節のみアルトⅡが








































Mendel Mus.Conv. Riemann Mus.-
Lex.；Wurzbach Biogr.-Lex.;Baker’
sBiogr.Dict.












68 Svedbom.Per Jonas Fredrik Vilhelm
（Taubert，W.）




①F-dur8/6②74小 節 ③ 独 唱 曲 フ ォ ー





Frank Tonk.-Lex.; Grove’s Dict.
V i l d r o s （ H e i d e n r ö s l e i n ） .
Überse tzung  von  C .Sno i l sky .
Handschriftlich in der Kungl
Musikalisko Akademiens Bibliotek.














唱 曲， 伴 奏Klavier④d1 〜 e2，Moderato 
♩＝96⑤優雅な曲風⑥英語
エリントン，ロンドン（イギリス），
Dict.of Nat.Biogr.; New Grove Dict.;
Riemann Mus.-Lex.; Goodmann Mus













Goodmann Mus .  Gedichte von 
Goethe fur den Gesang mit  
Begleitung des Pianoforte.l.Heft.
Opus53.


















Algemene Musiek Encyclopedie i 
Königl. Bibl.Belgien
Aus:Ne’derlandsch l iederboek.
Uitgeven door het Willems-fonds 
door Flarimond van Duyse.
G e n t : 1 8 9 2 . L i e d - N r . 6 8 . T e x t
（ Ü b e r s e t z u n g ） : T h . v a n 
Rijswijck;korrigiert von Herrn 
C.Andries Höweler.
2013年演奏予定
72 Vollenwyder，Heiner 1914;1971 ①
D-dur8/4②19小節③女声４部，伴奏なし
④AⅡ=a 〜 a1，AⅠ= c1 〜 c2，SⅡ= f1 〜
f2，SⅠ= f1 〜 a2， ⑤Flieβende Achtel，
zart（2.Str.poco piu mosso，AⅠ=Bei 
schwacher Beselzung eingelammerie 
Noten singen）⑥ドイツ語






















74 Wehner，Arnold生 没 不 明（E） ①
C-dur4/4②26小説×３③混声４部，伴奏
な し ④B= G 〜 c1，T=g1 〜 f2，A=e1 〜
e2，S=g1 〜 g2，⑤始まりのバス旋律を音
程を確実に。⑥ドイツ語















Erstdruck  in :Ar ion .Sammlung 
auserlesener
Gesangstücke mit Begleitung des 
Pianoforte.
Dritter Band.17.Heft.Seite99,Lied-Nr.128.

























































1790-1794Auch mit dänischem Titel 
erschienen: Blandede Compositioner.
Hier aus:Romancer.
og Sange.Nr.79:Drengen fandt en 










G-dur4/2②96小 節 ③ 独 唱 曲，Soprano 






Mendel Mus Lex.;Riemann Mus.-
Lex.:MGG.
Drei Lieder für eine Sopran-oder 















Klavier④SⅠ= fis1 〜 a2，SⅡ=d1 〜 d2，
= a 〜 c2，⑤流暢な曲想⑥ドイツ語
ベルリン，ライプツィヒ（ドイツ）
ADB;Grove’s Dict.; Mendel Mus.Conv.
Musical Conv.; Riemann Mus.-Lex.；
Frank Tonk.-Lex Drei dreistimmige 
Lieder für zwei Soprane und Ait mit 
Begleitung des Pianoforte.Opus7, 












Lieder.Romanzen und Balladen für 





















伴 奏Klavier④Singstimme1= f1 〜 g2，
Singstimme2= a 〜 g2，Allegretto⑤一人，
二人と繰り返すところが楽しい曲⑥ドイ
ツ語
Aus: Österreichische National -
Bibliothek,Wien. Bibliothek der 












Aus:Bibliothek der Technischen 



















Aus:Bibliothek der Technischen 














Aus:Bibliothek der Technischen 







Aus:Gesänge mit Begleitung des 




















Aus:Bibliothek der Technischen 




































ド 大 学 図 書 館 ロ ビ ー
（スェーデン）
（Mariko OKAMOTO）










Melodie oder2，Stimme Walter d1〜 fis2，






EDMUD NICK Leben und Werk,


























1999/9/12カ ル フ 市 ア
ウ レ リ ウ ス 少 年 合 唱
団ジョイントコンサー











ノ④第１声部a 〜 c1，第２声部d1 〜 f2，
Nicht Schnell⑤かわいらしい民謡風⑥ド
イツ語
札幌市（日本）岡元へ手渡し
※坂西収集にはいまのところ入って
いない。
2011/9/18
ウルム市ラウテルン教
会（ドイツ）
（Göethe“Heidenröslein
“Chotus）
まとめと今後の課題
本文の「はじめに」の項にあった次のことの説明
①「ゲーテ野ばら合唱団」設立経緯
　楽譜を埋れさせるのではなく，歌い継ぐことを始めるために設立に至った。1991年からの「日高自然の家」
主催事業への参加，1996年北広島市制記念事業発案企画，実行。生涯学習の一形態として行う。設立は1995年。
演奏旅行に参加した団員数は〔1996年34人オーストリア，イタリア，チェコ，ドイツ〕〔1999年58人ドイツ〕〔2000
年 1名ドイツ〕〔2001年51人スェーデン，デンマーク，ノルウェー〕〔2008年28人チェコ，ポーランド〕〔2011年
36人ドイツ〕〔2012年1名ドイツ〕となる。
②練習や発表
　練習は月1回を原則とし，帯広市，新篠津村，北見市，留萌市，名寄市，函館市，東京都，千葉県などからの方々が，
参加しやすい形を取った。演奏旅行１カ月から１カ月前は月２回から４回行った。１年から２年間の歌う仲間（演
奏旅行に備えて練習が始まる）がそのまま演奏団として旅行に出かけ，旅行生活をともにした。
　練習中の発表は，控えているが，北海道日独協会での招聘は受けてきた。
③演奏目的地
　〔３．“ゲーテ「野ばら」全曲シート”〕掲載
④交流演奏
　〔３．“ゲーテ「野ばら」全曲シート”〕掲載
⑤国際交流
　合同演奏を行った交流合唱団員との文通，クリスマスプレゼント交換など盛んに行われている。また，お互
いの国に興味を持ち，今回の東北震災のお見舞いの手紙など交流は続いている。また，「野ばら」の曲の理解が
深まり，楽式，ゲーテの詩や人物の理解など学習する意欲が伺えた。さらに植物への関心も高くなったと団員
から聞いている。“ばら”という花を通じて，多くの西洋歴史上の人物の関わりを知ることができる。その上メ
ロディーやリズムを通じて国際的感覚を体験することができた。
⑥今後の課題として，来年の演奏旅行で完結するにあたり，日本国内での演奏をさらに歌い継いでいくことが
課題である。二度と楽譜が埋れてしまわないためにである。歌い継ぐ方法も改善していきたい。
参考文献
『わらべはみたり…「野ばら」88曲集』坂西八郎編　岩崎美術社（1987年）
『楽譜「野ばら」91曲集』坂西八郎編　岩崎美術社（1997年）
